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У статті розглядаються теоретичні аспекти музично- 
естетичного виховання молодших школярів засобами 
природи в музиці, а також визначаються об’єктивні та 
суб’єктивні передумови формування у них повноцінного 
естетичного ставлення до природного середовища та до 
його музичного відображення у творах.
Актуальність. Духовне багатство, 
культурний рівень людини нерозривно 
пов’язані з її естетичним вихованням, з 
умінням бачити, розуміти, правильно 
оцінювати прекрасне, трансформуючи його 
навколишню дійсність. Велика роль у системі 
естетичного виховання належить мистецтву, 
зокрема одному з його найпопулярніших видів 
-  музиці. Відображаючи в своїх образах 
почуття і переживання людини, музика 
справляє величезний емоційний вплив на 
особистість, розвиває її духовне начало, 
стимулює творчий потенціал, ставлення до 
дійсності. Музика відображає дійсність у 
звукових художніх образах. Вона відноситься 
до виразних мистецтв, їй не властива 
предметна конкретність образів. Основою 
змісту музичних образів є почуття,
переживання і стан внутрішнього світу 
людини.
Постановка проблеми. Одним з 
найважливіших завдань музично-естетичного 
виховання є формування естетичного 
відношення школярів до природи, як об’єкта 
високої соціальної, естетичної, моральної та 
екологічної цінності. Найвагомішим засобом 
виховання естетичного ставлення молодших 
школярів до природи є формування музичного 
образу природи й образного мислення.
Найдоступнішим для учнів молодших 
класів є сприймання музичного образу 
природи, яке підготовлюється комплексом 
педагогічних засобів, а саме: поезією натури, 
пейзажною музикою, живописом,
літературним пейзажем, сценічним
мистецтвом пейзажно-наукового змісту або 
екологічного та ін.
Музичний образ природи слід розглядати 
не тільки в контексті естетичного, а й 
екологічного виховання.
Проблема музично-естетичного виховання 
молодших школярів засобами образу природи
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в музиці, в теорії та історії педагогіки не була 
предметом спеціального дослідження. В ряді 
робіт її торкалися принагідно або в порядку 
постановки. В результаті не розробленості цієї 
проблеми освітяни не сповна використовують 
виховний потенціал музичного образу 
природи, а саме він включає учнів у процес 
естетичного освоєння дійсності та мистецтва. 
В процесі цього освоєння школяр розкриває 
свої творчі можливості, збагачується шкала 
його особистісних і суспільно значимих 
орієнтацій.
В осмисленні порушеної проблеми велике 
значення має вивчення та аналіз у світі 
сьогоденних педагогічних реалій наукових 
надбань видатних представників вітчизняної та 
зарубіжної педагогічної думки К. Ушинського,
Н. Румянцева, В. Водовозова, О. Духновича, 
П. Каптерєва, Я. Каменського, Януса Корчака,
A. Макаренка, В. Острогорського,
М.Брауншвіга, С. Русової, В. Сухомлинського,
С. Шацького.
Глибока трактовка природи естетичного 
становлення особистості в процесі музичного 
виховання висвітлена в працях О. Апраксіної, 
Ю. Алієва, Л. Баренбойма, Н. Гродзенської, 
Д.Кабалевського, В.Шацької та ін.
Процеси переживання та співпереживання 
розглядаються в роботах з психології 
художньої творчості Л. Виготського,
О. Костюка, Б. Теплова, К. Якобсона. Їх 
доповнюють теоретичні розробки
музикознавців Б. Асаф’єва, І. Ляшенка,
B. Медушевського, де висвітлюються 
детермінанти функціонування музичного 
мистецтва в духовному просторі особистості.
Проблеми взаємозв’язку природи та музики 
частково розглядаються в роботах психологів 
Б. Ананьєва, С. Рубінштейна, Б. Теплова. Цікаві 
дослідження з даної проблеми знаходимо у 
педагогів С. Ананьїна, Н. Артеменко, Н. Даденкова,
C. Жупаніна, Л. Печко, І. Страхова, Г. Тарасенко, 
У. Ходжанінзова та ін. Окремих сторін з 
розглядуваної нами проблеми в своїх 
дослідженнях торкалися педагоги та музикознавці 
Г. Дідич, Т. Дябло, Т. Жданова, Н. Черноіваненко 
та ін.
Як самостійний предмет дослідження дана 
проблема залишається не достатньо 
висвітленою. Можна назвати лише окремі 
роботи, присвячені формуванню естетичної 
культури молодших школярів засобами 
художніх образів у музиці (Н. Витковська,
С. Жупанін).
Процес сприймання музики -  створення 
суб’єктивного художнього образу (на основі 
механізму асоціації), який відображає реальні 
грані музичного творення в єдності його змісту 
і форми. Механізм асоціації зводиться до 
виникнення зв’язку одного відчуття з іншим.
Це загальна властивість людського уявлення. 
Взагалі, асоціативність -  одна із характерних 
рис художнього мислення. Музика за своїм 
змістом безпосередньо опирається на асоціації. 
Вони входять в структуру її художніх образів.
Суб’єктивні асоціації, становлячи основу 
музично-естетичного сприймання (активного, 
цілісного і цілеспрямованого переживання 
художніх образів, їх естетичної цінності), 
безумовно збагачують його, допомагають 
зрозуміти самі неочікувані і сокровенні зв’язки 
сущого. При сприйманні музики ці зв’язки 
формуються особливо широко і, в більшості 
несвідомо: слухаючи “музичну картину”, ми не 
аналізуємо її, і не поділяємо її, а 
співпереживаємо на основі набутого досвіду.
Коли говорять про неповну доступність 
музичних образів в порівнянні з літературними 
або образами живопису, то як видно, не 
враховують, що простота цих останніх -  
уявна... Так, легко побачити фігури, зображені 
на картині, але чи означає це зрозуміти її? 
Зрозуміло ні. Хоча немало глядачів 
обмежуються саме цим рівнем сприймання. 
Глибока за змістом і достатньо складна 
організована музика, не дозволяє “зобразити” 
сприймання, підмінити його простим 
“пізнаванням” життєвих предметів і явищ. 
Щоб сприйняти музику, необхідно зрозуміти її 
мову, для чого необхідна спеціальна 
підготовка. Академік Б.В. Асаф’єв писав, що 
“багато хто слухає музику, але не всі її чують”. 
Найважливішим він уважав те, щоб слухаючи 
музику, учні “розбиралися в тотожності й 
контрастності; повторності й повторенні 
подібного, у введенні нового, неподібного, 
контрастуючого [1, 35].
Музична мова, можна сказати, до деякої 
міри зберігає музичний твір від “спрощеного” 
сприймання: якщо слухач не володіє
елементарними навичками і орієнтуванням у 
мові музики, вона зостається за порогом його 
почуття і переживань
Процес естетичного сприймання музики 
завжди діяльний і активний. Знайомство з 
особливостями художнього образу, технікою і 
нормами мови, дозволяє ширше, глибше, 
повніше зрозуміти естетичну та змістовну 
сторони музики.
Питання музично-естетичного виховання, і 
саме формування в людях здібності сприймати 
музику, розуміти її, “бачити” в ній прекрасне є 
проблемою музично-естетичного виховання 
школярів в нашій країні.
Краса природи, яка оточує людину -  є 
могутнім фактором, без якого не можливе 
естетичне виховання підростаючого покоління, 
а її художній образ займає одне з важливих 
місць у системі координування основних 
якостей особистості. Цей образ трактується як
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оперативна одиниця образного мислення, яке є 
поліфункціональним, амодальним, активно 
взаємодіє з логічно-понятійним, практичним 
мисленням і збагачує реалізацію естетико- 
екологічної, музично образотворчої та іншої 
діяльності. В музичному образі природи 
втілюється інтелектуальний, емотивний 
(емоційно-оцінний) та діяльнісний
компоненти, які включають знання про 
взаємовідносини людини і природи, а також 
національні традиції, обряди, пов’язані з 
навколишнім середовищем, зі сприйманням, 
перетворенням та охороною природи як 
матеріальної і духовної основи розвитку 
суспільства. Ця інформація становить 
підґрунтя для формування музично- 
естетичних, екологічних переконань, які, в 
свою чергу, виступають у якості регулятора 
поведінки школяра.
Емотивний компонент образу передбачає 
виникнення і закріплення почуття любові до 
природи, етноприроди, музики, яка зображує 
її.
Поведінково-діяльнісний компонент
музичного образу природи стимулює 
готовність творити добро і красу у 
повсякденній роботі на основі застосування 
набутого музично-естетичного, екологічного 
досвіду.
Духовний вплив природи та її музичного 
образу позначається на пізнанні й самопізнанні 
дитини, на її етиці й естетиці, музичній, 
естетичній, екологічній та загальній культурі.
Художній (музичний) образ природи 
знаходить своє гідне місце також і в системі 
неперервної валеологічної освіти в Україні. 
Його роль у становленні стабільності 
фізичного і психічного здоров’я людини, а 
також етноздоров’я зростає в наші дні, коли 
визнані й розвиваються традиції 
етновалеології, валеологічні аспекти 
українського фольклору, мистецтва.
Сприймаючи й розуміючи природу не 
тільки як матеріальну цінність, основу 
людського буття, а й духовну скарбницю, учні 
вчаться збагачувати її, відповідально ставитися 
до неї. Активізації музичного освоєння 
природи сприяє також вивчення народного 
календаря, в якому всі пори року, свята, 
обряди, традиції якнайтісніше пов’язані з 
красою рідного краю.
Стійкі естетичні погляди, смаки дітей 
ґрунтуються на народній естетиці, складовою 
частиною якої є краса природи, її музичний 
образ, у процесі освоєння якого 
затверджується гуманістична взаємодія із 
зовнішнім світом, розгортається музична 
образотворчість.
Розвиток у молодших школярів конкретних 
та узагальнених уявлень про довколишній світ,
його матеріальні та духовні цінності, розвиток 
емоційного й естетичного ставлення до 
дійсності забезпечується насамперед 
мисленням образами. Без цього не можлива 
музично-естетична діяльність. Процес 
формування в учнів музичного образу природи 
сприяє піднесенню духовного начала і 
пізнавальну, комунікативну, творчу діяльність. 
Він позитивно позначається на виробленні в 
дітей гуманістичного ставлення до природи, на 
становленні й розвитку їх музично-естетичної 
культури.
Молодший шкільний вік найбільш 
сприятливий для повноцінного музично- 
естетичного виховання засобами образів 
природи в музиці. Саме в цьому віці 
інтенсивно розвивається сенсорна сфера 
дитини, збагачується її чуттєвий досвід, 
закладаються основи її національної 
самосвідомості, відповідального ставлення до 
природи. На зміну поверхового споглядання і 
репродуктивної передачі зовнішніх ознак 
природи приходить художнє її сприймання і 
образотворчість. Молодші школярі з 
властивою їм конкретно-образною уявою, 
пам’яттю, здатністю до фантазування мають 
великі потенціальні можливості для 
художнього освоєння природи. Художнє 
освоєння природи можливе лише тоді, коли в 
дитячій свідомості формуватиметься художній 
(музичний) образ природи. Цей образ дає 
дитині основний позитивний енергопотенціал, 
сприяє злиттю естетичних і моральних 
почуттів у процесі спілкування з довколишнім 
світом, очищає душу від негативних настроїв і 
спонукань. Освоєння дітьми естетичних ознак і 
властивостей природи складає той фонд, 
тезаурус, який стає основою для формування її 
музичного образу, для розвитку образотворчих 
здібностей і таланту юної особистості.
Освоєння музичного образу природи у 
значній мірі залежить від ставлення учнів до 
нього самого та до природи. Учням початкових 
класів властива допитливість й емоційна 
чуйність у ставленні до художнього 
змалювання природи. У процесі спостережень 
і детального естетичного освоєння природи у 
них накопичуються чуттєві враження, 
необхідні знання, проходить їх простіша 
систематизація, аналіз, синтез, формування 
понять, естетичних суджень. Музичний образ 
природи розвиває креативність, емпатію та 
інші позитивні якості молодших школярів.
Спираючись на вікові психофізіологічні 
особливості молодших школярів можна 
визначити декілька об’єктивних та 
суб’єктивних передумов формування в учнів 
повноцінного естетичного ставлення до 
природного середовища та до його музичного 
відображення в творах.
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До об’єктивних можна віднести:
а) естетичні ознаки і властивості природи, 
які розкриваються в процесі всього періоду 
шкільного навчання;
б) оцінка природи та музики суспільством;
в) багатогранна діяльність, творчість.
З-поміж суб’єктивних передумов виділяються:
а) розвиток у школярів здатності адекватно 
сприймати, переживати й осмислювати 
естетику природи і музики, пов’язаної з нею;
б) стимулювання зацікавленості, бажання 
створювати музичний образ самим і бажання 
оберігати природу.
Між ставленням учнів до природи і ставлення 
до її музичного образу встановлюється тісний, 
нерозривний взаємозв’язок і взаємозалежність. 
Матеріально-соціальні й естетичні властивості 
природи впливають на ставлення до музичного 
образу, а він як емоційно-естетичний фактор, 
поглиблює, зміцнює естетичні й екологічні 
почуття й переконання.
Музичний образ природи -  це 
зображально-виражальна, конкретно-чуттєва і 
водночас синтезована, узагальнена форма 
змалювання в музиці, втілення в свідомості 
людини, спосіб музично-естетичного освоєння 
природи.
Розрізняються макрообраз -  глобальна, 
багатопланова її естетична картина, а також 
мікрообраз -  частина, деталь її естетичного 
зображення.
Виділяються основні принципи музичного 
образу та його функціонування:
- принцип єдності одиничного й 
множинного, конкретного й абстрактного в 
образі;
- принцип об’єктивності існування образу 
й суб’єктивності його сприймання;
- принцип цінності музичного образу, 
його здатності викликати катарсис, 
спонукувати до творчої діяльності.
Музичний образ природи знаходиться в 
центрі організації естетичного спілкування 
школярів з довколишнім середовищем. 
Емоційні переживання, викликані музичним 
образом, стають імпульсом виникнення в учнів 
інтересу, спонукань до засвоєння 
тисячолітнього досвіду естетичної, еколого- 
емпіричної взаємодії з природою. Багатство і 
різноманітність асоціацій, почуттів, 
викликаних музичним образом, розвивають у 
молодших школярів уміння ідентифікувати 
себе з позитивним образом-персонажем -  
охоронцем рідної природи, творцем 
естетичних цінностей. Якщо в душі учня живе 
музичний образ природи, то в ній нема місця 
для черствості, байдужості, бездуховності. Під 
впливом цього образу учень прагне брати 
активну участь в соціокультурній діяльності, в 
посильній образотворчості.
Музичний образ природи займає провідне 
місце в системі розвитку творчої діяльності та 
здібностей молодших школярів.
Образотворчість розглядаємо в нашій статті як 
діяльність з метою створення музичних 
образів, виходячи з того положення, що вона 
вагомо впливає на музично-естетичне 
виховання дітей. Виділяються такі показники 
музичної образотворчості дітей: чутливість до 
нового формотворення, до образу, схильність 
до узагальнення ідей, асоціацій, оригінальність 
мислення і дій, широта “переносу” знань з 
дійсності в музичну діяльність.
Природа та її музичне змалювання 
молодшими школярами значно ближчі й 
доступніші, ніж складний світ людських 
взаємовідносин. Естетика природи збагачує їх 
сферу, естетичний досвід, образно-музичну 
мову й мислення.
Для молодшого школяра властиве 
динамічне, ігрове начало у ставленні до образу 
природи, він прагне порушити стереотипи 
художнього сприйняття світу і дій в ньому, 
нав’язаних із зовні переважно дорослими. Він 
здатний до співпереживання краси природи.
Своє ставлення до природи та її музичного 
образу учні молодших класів виражають 
вербальним і невербальним методами (в 
малюнку, письмово, в музичному 
образотворенні тощо).
Основними засобами формування
сприймання молодшими школярами
музичного образу природи є музика
пейзажного змісту, фольклор, а допоміжними
-  живопис, художня література.
У часи вульгарного соціологізму цей образ 
вважався відходом від реалій життя, виявом 
чистого мистецтва, “голим естетизмом”. А 
тепер, у часи екологічної біди, він виступив 
одним з найактивніших засобів виховання 
морально-естетичного ставлення до природи, 
зберігачем від духовного зубожіння,
опустошення, охоронцем усього живого, 
благородного, прекрасного на землі. І від того, 
яке виховання ми дамо своїм дітям залежить 
майбутнє нашої країни, нашої Землі. Музично- 
естетичне та екологічне виховання займає, тут 
не останнє місце, якщо не сказати одне із 
перших. На нашу думку, воно буде
максимальним і найбільш повноцінним, якщо 
здійснюватиметься в таких основних 
напрямках:
- створення цільової установки,
настроєності вихованців на сприймання 
естетичних ознак і властивостей природи, її 
музичних образів і на музичну 
образотворчість;
- створення сприятливих педагогічних 
ситуацій, емоційної атмосфери, використання 
доцільних засобів, методів і прийомів для
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повноцінного сприймання музичних образів 
природи, аналіз їх змісту, правильної оцінки;
- залучення дітей до посильної музичної 
творчості.
Сприятливими факторами, які впливають 
на музично-естетичне виховання молодших 
школярів засобами образів природи в музиці та 
музичної образотворчості є:
- природне середовище, в якому вони 
живуть, контактують з фауною і флорою, з 
іншими предметами, явищами довколишнього 
світу;
- соціально-психологічне середовище у 
сім’ї, навчально-виховному закладі;
- інтелектуально-емоційна готовність учня 
до сприймання естетичних ознак і 
властивостей самої природи і її музичного 
образу.
Для молодших школярів типовою є 
конкретність мислення і дій. Чим швидше вони 
навчаться узагальнювати, тим легше 
сприйматимуть, розумітимуть і творитимуть 
музичний образ природи. Для дітей такого віку 
доречно брати програмні твори пейзажного 
змісту, або ж спеціальні твори для дітей, де 
композитори ставлять за мету чітку 
конкретність музичних образів. У них немає 
роздумів про природу в широкому розумінні. 
Прості музичні характеристики і переживання 
вводять в коло ясних уявлень і понять. 
Концентруючи увагу на певних, типових рисах 
дійсності, автор полегшує огляд предмета чи 
явища, його пізнання і цим самим виховує 
чітке образне мислення. Композитор проникає 
в світ дитячих уявлень, враховує постійне 
прагнення дітей до дії.
У музичних творах на тему природи часто 
використовується особливість музики 
“живописати” [3]. У творах для дітей музика 
яскравіше “змальовує” ніж виражає. Ця 
“конкретність” образу передається через 
особливості музично-виразних засобів. 
Вслухаючись у голоси природи, композитори 
нерідко переносять їх у свою музику. Цей 
перенос, зрозуміло, умовний, приблизний. 
Слухач, сприймаючи ті чи інші імітації уявляв 
ті картини, які хотів виразити в своєму творі 
композитор. Такі твори “Шум лісу” Ф. Ліста, 
“Лісові сцени” Р. Шумана. Це явища життя, які 
взяли з їх зовнішньої сторони. 
Звуковідображаючі моменти допомагають 
фантазії дітей, конкретизують явища. Образ 
стає зрозумілий, що допомагає ясному 
сприйманню. Різноманітні поєднання ладів, 
тональностей, гармоній, висотне
співвідношення звуків, регістри, поєднання 
прозорих тонів з глибокими насиченнями 
динаміки, акцентування, темп, тембри, рух, 
паузи, підкреслення характерних деталей 
(повторення ритмічного малюнку, імітуючого 
щебетання птахів, порхання та ін.) -  все це 
складає враження звукового живопису, 
діючого на наш слух і подумки викликаючого 
образ створюваного предмета чи явища. Уява 
домальовує неповне зображення в цілісний 
образ. Природа в музичних творах 
розкривається за аналогією людським 
переживанням і думкам.
Учитель, працюючий з молодшими 
школярами, повинен постійно здійснювати 
корекційну роботу, визначати творчий профіль 
учня, правильно керувати процесами його 
сприймання та музичної образотворчості, 
слідкувати за тим, щоб основні засоби 
виразності твору були зрозумілі дітям і 
використовувалися ними для розвитку уяви, а 
також виховувати увагу дітей: вчити
спостерігати за певними явищами в житті, з 
відображенням яких ми зустрічаємося в 
музичних творах (зимовий ранок, яскрава 
веселка, краплі роси, щебетання птахів, шелест 
листя і т.п.).
З вищесказаного можна зробити висновок, 
що музично-естетичне виховання буде 
ефективнішим, якщо вчитель буде майстерно 
використовувати дидактичні принципи 
наступності, послідовності, системності, 
наочності. Його найважливішим завданням є 
допомога дітям знаходити красу в простих 
речах, всюди, відгукуватися на різні прояви 
життя, створювати красу самим.
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